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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 2
…ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ 
ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΙΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ…
ΝΑΙ. ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 




ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 







ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΞΩ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΟΥ, 
ΩΣΤΕ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ.                  
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΗΓΕΣ 




ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΤΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
ΕΦΑΓΑ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ 
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΟΥ.
ΝΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΔΙΑΒΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟ 





ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ                         
